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^^ c t ^ MtT-f^^ ^T 5^;#r *^ s^pff iF^^ ^ f r ^ <nr{'^ ' ^w ^ f 
^-< sF^ *^ sfq^ 3^fi* f'^.f srnr SIT^TJT ^ ^^ ^ q ^ ^ f ^ m^i f 
f ^ f g-^ fjn' f ^ f r fmi^ ^ ^^K^ ^ ^FTSTT/ 4 ^^cnr t i 
36 
i^tclT i ii?#: S'S^T^e vlt =^Ts: ^ l t ' < . ^ (^TH^^ iM^f ) ^ ^ - ^it ^ ^ 
^-, "x i f^Tt^^ 3-q^qn 
^ ^ ^ ^ t ' 5 ^ ^"^'^"'^ * i «^ '^ T "^T ^^**'' '^'> <f^'^f^^ 3'qpqT^ 
37 
ffe"^ T ^^* eT5 ^H ^fi* t i ^ni^ ^ 4T «g g^^ ^^ ^ ^ qfi q^ i^ ri I 
f^ vT^* f3«V t r ^ ^ fcT^ f^^ l^^ T^T ^OT? f^:qT ^ l ^^ ?fMTf^ t^ Mr^ TV 
g-q%ct f ^ ^ ^ ^ ^ T en; q? wr 50" g^Jcrr I f ¥ 5^^?^^ 
qo 4t 
88 
T^TTT t ^^ ^sT fi 5iTc[T t ^qff^ s^^m^i oq=qTg qt q^^T^5n^ 
^ i^q^^ j ^ ^ 3-^ 3rq=^"m ^ ^Tc^fr^ TT^^fcf^ ,gTqTf^ , 
I- ^T=^^^ e ^ q - TT^^T^ , ^jT'q^, 2^{KiT <^^c, ^o ^ 
39 
** ¥^ sgr ^' sri^cT^ ^ q ^ T 9 Ih"^^^ % t"';v*l ^^ I c^ ->^ !»r 
QTHT-nsi^  3-tpqTOf n mrt 'SHTSI ^ f'F*^ ^ f^" H^l ^T f ^ 
eff^ -cT f^  T TqT t i 1 V ^ =TfrT 3]ifh ,^ tff^ -^^^niq ^Tim:, i m i ^ 
t t r , ^ ' c r ^ ^ ^ , f W n ^ ^-iiTT, fq^if ^^n^q 5?">f^  «€ £gr ^^  3-Qo^frq 
3-q^ qT J^FTT; f I ¥=T ^jq^'msTTf ^ oiqir ;jq^=qTgf A m\^ ^ f ^ M ^ 
^ ^ q T ? f ^T qql% ^qnH; f^^trr fterr t sitx ^HT^ ^^ T^ T # TTT-^ ^ ^ ^ 
^qnn; "T^^T f ^ T %l 3 ^ ^ ' ^ f^H, ^ , ^ - 5 ^ , 3iT^-3tTr # < f c i f ^ ^ 
40 
f^T t^ f^TT sr^ H^  ^Ttr % ^ ^ "Wr i?r gn^qr ^ m^rr 




cT^^'^ gi^r'^s^ g^ i^ qTsrf qn: 5^ 1-a gT^ f 1 *" ^ - ^ ^§q^ ^ q r ^ ^ 
;TTfr-:?, q^ ^j- tf^ q^ TT vi ^ 5.f^ 'T 3|| ^ ' fI ^^i ^Tl^T ^ f^  ^-A~ q§f_ 
=TTfr # 'jfci ^in^Ut w^i'^f^ r^qr qqi JPT nrq Hqe?T#rn ^ ^ ^ arte 
sTx fqqr I 3^ wf^  ff-rqf ^ fWTT ^ f^ ^ ^q^ ^y -^.mf^ii m 3-q==qTH 
tr =rfr' f^ grf^ ff|\7^ vf?^ T^ ' 5?r T-qif^ tf I ^ ^ f^' -^ tm ^. 
fr-iqf fr ^ ^ gqr^^ fi «qfi ^'tt^^j =ft»* i^;; fr f-Kf^ v ft TTf^ f^  t<r. 
? * 
^ ^^ ^ qifr iM \ ^ "^v5HT=T 3)ti;crf .^ gi:^ q,qq ^ 1 ** 
^- 5To sg^ qr Hi:^vi - trgfi' ^fi A ^^ ^if^vj, r^^ m^  ^ f ^ q t , ^ i 
^- q fn 5'frH- qn<iT^ 5^  sjqniT^ ^ '^ , m^ Kif^r^z ^ ,«^wqTq , 
42 
f i q -^wqrciT cT^ T^ tfvffa ^ '^qT^ ^^  ^^  I 5~'Qf^  3iq^ ^q=qT^* ^ -rt^rf 
#rc{ f ^ ^ ^ ^i TTf^i^ f t r ^ m^ ^^ mt^ "f^^f '^T ^m ^r^t ^m 
-^ wTi^ ^1 Pi^i "&qT=T f>?qT t f^i =1^ ^  -N?? qr^^TTg srr^ ^T t t -
5Rr ^ - i ^ t^'^^T ^T gqig q^ci f , ^ * ^ f i sit-?; qr^ -^ Enrcq €vffqqf 
^ 9 ^ f ¥ i 7Tfr qr^ K^\ vqr^ ^^T ^ t f ^^ KT I -^g f^^n ^^ i,Htr m 
T T f ^ f f r ^ w^^^ ^** ^ ^ 1 ^ ^ " spT Hi qfi f ^ ^T * f^-
•• ^ 3itf^  3-q^qTtff ^ rRT ^Hm -FT ^^^l^ ^^i ^^a f i ^ t ^ i * ^ 
^ q f t r i^tf ^ m^fr ^/t\ sitrr^ ^qTHt* 4 ^4^1 f^ q ^ T ^ T ^ 
m x^ % ciT^ qTfeHSf^ ciT K^ ^ t ^ siT { f t Q, =rTtr "^"ffa 1 ^ -
3^^ 3rf^ E?rri;f ^ q f ^ f^^  f ^q i »TqT l i ^^ i^ q^ qf^ ^- %q^ vft^rfr • 
=T Tl^FT #.q^ m^ W\fi^^ ti qv^-^FT ^ ^ t l 3 ^ ^ 3iqqT=T Sifl^ s m ' . q ^ 
^ 3 - ^ lT^T sir^ f ^ 3r=T^  3 F ^ i^ * STT^  ^ ^ sif^ eTT -^^ 'if ^ t i * t ^ 3-=T^ rrr 
^ f q^ f ^ 3^fr ^ v q^ i t -^sar. m sit^  3^^ ^^TT ^ f©^ ^ 
43 
f^ ^ g-^ f^^ ^ ^ o i T * fc[?i -^|5?r 1" 
^TTTT g^iiT^ *^^?rn: * ^ t 3R% 3jt"( oiT i^fsfh fV'iw, 5Rr. ^i^f^ 
•^»=q?iT ^T ^ T tr i t ^ ^i ^^^ f^.i'JT f ^ j l i mwi ^ wm^^-
3-aT t i * qr^TT^ - £T3rr^ " t r ?ftr^iT ^ ^^^^^1 ^ ^^^^^ ^ q-^  51^ 
T c ^ ^ q ^ "* ^ n 5iT5l ^ gf ^Xe ^ ? spf/ • qulT=I^- STTfTEf" 
^t q^ t^,3 j^2Fr sT^ ^  q=^e ^7^ q^*!? t r cT '^#rs[ oiti g t ^ - f ^ n ^ 
i' ^ ^ - fVn^^ 'JtfT , HT-:?, 50 4o 
44 
* ^=T *^ f f t cFt' ^ ^ spf 'f'?ri " ^ ^x^ 3-=T#i^  faster qnrs^* T( SFTTT 
fq ^ s^ c^ T f^rq f i t f ^w f^^ j^-q^-Ht* ^ :rr<;T ^ T ^ ^ F W sicfr?! f t 
45 
niv 
f r ^# i q ^ i t T m ^ m^. A^i f^A siTi: ^ ^ tr ^ ^ tr t^ wii^ i ** 
5n"^;t^f sT-(T ?R( ^ 3-q=qKit* cn[ q^ sfT t^q ©iT^ rr 5?TC{T t 
^t ^rf^ =Tf)% c^f ^-^ Qf# 3-q^Tgf 4 sfr^HH %" ^ ^f ^ ^^x^i wir^ 
^ > ^ f- "•' ^T ^ '^ '^ r a:'q^ qTO qis^ r^t ^-^f^^, g f ^ f "^rl ^ siTci" 
f srf-^ ^ Wl'cT ^1 [ q^ f ^ "Tclf ^T ^ f ^ T T q 3]^^q ^ff* t , f ^ f ^ qW 
3ii ? i ^ ^ qs=TT3if T^ ^^T fV^H ^ f ^ f =Tti* tr*^ ^Q 3it m^j t ^ ^r^i 
^ i t -teHT f i ^Tqsp ^qf H ^ , 1 f^tr ^ T 'jeqvT fTflr'qT°T fr ^ i j ^ 
3iq^  qr^f T^ ^Tq qfr ^ ^ f^ T^ ^i - t^^ , wm, ^^ ^x T^ 
?- 3i^ siwg ^ T T - TTf^ ^1 ciTtif 3ifx ^=rfiq, 30 :?^^  
4B 
^ ^ o - crfTT Tac-r 3iT^  f^'cT^ WT^' ^  p ^ "Hvirr^  HT^ 3"^ Uti '^^^=zm 
^ c i T I * * 
m ^=Tf 3-q^ q^na-TTf > HTtt*iTf^4' 5ff-^  ^T^Tt'51 ;^ 3^qTg f ^ ; ^ l ^ f 
3-q^TH s-'t ^ r c h ^ ^ f ^ f 1^^ ; ft-^qj I * 3"f * 3-q^ T^e ^ si^ Q'T ^^^ 
srfi: sfTci^  ^  t r ^ 5ft f<:?ciT 3itfT e^ T, ^ f ^ ^ #rm'-?[Tsrr <-TT i -f^  
f^^'T ^^^ 9"^i^q" lo-g r^r * # ;jq^T€ • s-q i^^ siT i^ s i ^ " aerr f ^ f ^ ^ i ^ 
^ - q^TT e i t r^ - ?^R-<IT=f ^ e;qrgT^ C^ P^ , qo ^E. 
47 
^TRJT #. ^ THTf-ff m'i *i "^cJTnt ^ f ^ t r ^ f r 3?n ciqTqqr 
^Y ^fcspsrrsi "^{ fqqi siT'-i ^mff^; c[f:gfr-i m'Wr ^i^cif ^i" HT^q^n 
srfi ^ q r fr^^ qr srrmftci * 5"HTT^ siT^-ai^ " %rr 5-q^ qTO f©v; g r ^ i 
'i- ^$^ ^ f r - 3-f 'TT^ •nwrtr, JO 136 
4B 
ToTiq-T j ^ m ^^^^ ^ <f ^ tl,v t ' s i ^ miti ^ ^ ! I enr^  ^ r^j^ 
f ^ f r 3-q^TtTf fr <-,^ T ^T qji^ i-T T H HMJ? ^f[ 3-^  ^^q f \ ? ^ 1 ^ 
«\ 
cpqq gr-^ P^ ^^ T 3 1 ^ ^ <Li^, ^o^i 
49 
^ ^ Q imr^n gi:?m fu f^^ i ^qj^ Tti" cit =Tti*, i f #1 f^Lif^i- #r 
?!w" ^ =Fitfq-T '^ iT^ j^q^ q^Tvf t^M ^<X ^ I *" "^^  3-tq w^Ji -^t r^^  H 
qfr ^t^f^^T qj-tia #r qt ^ q # i ^ ^ ^ r ^ i : f"f^% ^ ^f^^ ^-q^w^TT 
^ T f f c q g t^ WT rrq "dt qt=Tf f i ^g 'if^ -^ lit ^ ^ ' ^XcT ^ ? T f ^ 
?- gto jfr^T^Tv) - ^ ^ ^^r TTtl-f '^^^PT, ^0 ^" i 

t^U 
^ t i sia: i^TTcfiq TTtr ^ ^ ^ • ' i ^ "T^ l^^v^* t^ '^^ * ^^ srrfq y~^ 
trqf ^ ^jfm-f srr siTcfr f, f¥^.^ ^^ sn^Tq 4 ^^> f ^ ^ sitx ^Jpf^ 
TTfiqf ^ fr '^f*^ 4 T^3^ '^^ '- i '^ ^ srr-t ^T=^ ^ gq"ra f^qr q-qr t 
v ^ ^ " W ^ f^qj iqT t f¥ i^ f^ ^ HWrcEf^ 'f f^Ts^TTSTf Q^ t^^ 3rr 
tz?n ^ ^ g^ I 
FfcTT T^T, ^ f r ^^T ?n^ =rr^  % ^H itcrr T^T I ^^ m ^=TT ^ ^ ^ 
^ ^joj wn\ ^^^ ^'T^ ^  fv^qf *t W^HT^ ^T wt -^wM^ ^ ^m 
#? m mwr^^ ^^mi^ ^ ^ ^t f^ch" ^i fsm TTTT ^ t " si^ HTfi ^^c 
^ ^ ?rr^  =Tfi* «Tri Rr^ ^<^q qp f^ 5^T ^i ^T ^^T ^  nn^q ^vff^ 
^T f ^ ^ ^ # f ^ ^ ^ ^ s?n sitx f ^ ^4 ^ 5i% 3 - * cTf^ ^ ^ 
tVqfcT 3[q^ fr^ TT^ -err k grsTsf t^ q ^ JT#r i g ^ g ^ ' ^ICJT^ ^ g^^ 
xr^ ^ 3fT^ TT r r ^ f ^ i:fVqf, r^rwriTsif, f r t ^ ^ s r f CT^TT ^ ^ T^TH 
m 3t^ jpjtf^^f ^t ^ ^ % W T^ I 
•t" sTo eTfMt gm - 3rr«^ f ^ ^ i ^ ^ ^ T ^ ^ =rrtr, ^^ rm 
52 
-f^ j ^ cj^ ^ 51T ^^cTT t l * ^ - ^ ^ TTfr ^^^ € ^ ^ ' n fPc^Ef-ltrT 
t^ o-TSTf ^t m^ fr fv^fci ^T^ jw^x ^f^^ f t T r^ ^ cit f^^qf 
^T t^fcf-f^^sif f r f^i^-^ TTfr f r 'tr I 3^ siir? ^ ^ s i f 3^ ^r^-
f ^ T #; ETC ^ iJfr f:=qT fr ^ s r ^ f^qfci ^ f f ^ i ^fo^ w ^ spq 
^7T f r srfVMT-c^ f ^ 1 ^ ^ 1 eitT f'^^=^ ^ fV^Tq ^ STTCIT « m ^ 
^T n t f ^ T T ^ f^^T f r sfRlT «tT •"" ^ ^^ ^^WTir v f r giT ^ 
5a 
f^fr spn^f ^ f^ -iT^ ^ ^{ ^t siTcfi % of -^ ^ srf^ HT f^ ^T ^^^^ 
A fr^ =£f^ ^ ft ^ T m I ^i:f sitT ^ "^^  '^'^ ^^^ ^ f^ ^ I 
cpsTf ^ % ^ M f t ^^, qr i r r n i ^ ^ s i f^4T^ # f^frq^  '^ «^^  #^ #r 35 
t m ^' ^iTi ** ^^rf^^f ^^ '^^\' ^ iS^Tr tr f^ ^ frD' ^^^^ 
^ mr^j ^wn m^ ^ ^t T'^mr ti ^m ^m iM m '^fr, ^ ^ ^ 
# f ^ n ^ ^ f^ ^^  ^ ^Tot r^* 3^# (^T cit qfcT ^ ^ ^ T^«? € ^ 
f^mi f^T siTcn* ^T, ^qff^ t^ *^ m ^^rt^r^ ^e '^ ^ f^ mix ^ 
srrs^' 3 i ^ 5ff( e ^ ^ tiTHTt^ ^ mim ^ 1 m: f^mri «r[ ^ fr 
r^?ft- ^ =^tTn T?^ ^t' I 3-=T^  ^1 %Tr f^qr SITCTT «^T ^1 fm ^ MTX 
54 
•f^^.qiT^r ^ciT ^x mf^^mu #r ^q - . "vr^ "^r* 
H^^rr^ ^ TT5i^f *^ arf-'q^  ?Tr i 5-vf g ^ fiT[ Tfc^ Tsrf ^ tf^ ^ ^ #r 
qTfr ^ m^. ^at i t 5iTqr d "" m ^ T T m'T^ *^ ^^ 5^ s i ^ 
^ ^ ^ ^^^T g^Tn<T =Tfi' ^ g ^ ^qff^ ^ q ^ ^ 5fci ^it^ ^ ^^ A 
i^ qj^ f t f r %n: gn^?*^ %* i aief: -^ f^q?!^ # -^^^ ^ ^n 
gw^ gcfi ^ i t ^ q r^ Tfr sjt g ^ ^ f ^ wr^ f^-qr qicrr 
t r r^ qfn'«!f f^ f^^ fm^^ ^ ^T f^^T qTcrr m\ f^mf fqcrr ^ 
^qjOT ^ q f ^ ^ ^ qr ^rf ^ ^^^ HTI^:* ^t g--f qrof ^ q ^ sjq -^. 
f t f^tr f ^ k f^ rfc»e ?i^ j d ^ , ^^^^^ srrf^ qr^ ^ qtr qtr ^ q^ nns 
• ! » ' 
jTsmx^ ^^ fq^TT, 1 % ^ ^ ? ^ le^ f^^>r^aT3io),^ ^^ 
55 
f ^ f ^ i ^ srjVrr^ m^ sistq at^i^if ^ f^ :T I ^ j^^ rcy ^ ^ ^ 
^ 5it ?^ * q1>iqf wTdi <?crr T^ I ^ H^q fr ^ ^ i r t > ^r^^^^ ejs^ Tsif 
#1- cm ^^ =r^ r=T fi' m at si^ s^  an-^"^^^^ "Prs^f g i ^ srrcT f ** 
^ f^^rrf^ i^gF i^f ^ ^5i "^  ^ f^? ^ ^ ^ F T ^^T ^T<T ^TT f"^H^ ^? 
*• qf^ ^ ^ I^ T i t , -sqfi^^tr , g"nTfr, ^ T mfr , ^ m f r ^qf 
f ^ t sitr 3^ '^5 S]^ =^^=*^  ^^T TqT t , f ^ ^ -^^ ^ ^?? f ] 
$ g-fc«p- :^ f ^ r r ^ ^ i t ^<n T IT •* f ^ ^ q'? ^ ^ ' ^ - ^ ^ ^'t eft cRST^ 
f^^-^nn", f f ^ ^ T ^ , te^TT^, ^T=r^, %i^)iy ^ vo 
tRT '^Tf, ^ ^ f^ ^ # r ^ f ^ q i , 50 \9? ^ ^j^yr i 
^- qtcfr^T^ ' ^ T - ^ i f r q gi^rf^^ ^ T ? , TT^^n"^ f ^ ^ 5 ^ 
5G 
qf^ KF4 w^wi Pmirr ^CTT T^T cit ^ -^m ^ '^^ ^ f^^r^^ 
=^^ s i t ^ 1 % ^ •na'5T2T^  ^ ^ "pT^r ^ n ^ g^^ En[ ^ ^ ^ 
srfr ^ '-^r m^ fri q^ ^^ P ^ T ^ STTCT^  qi I ** fvi ^trn q^  cit 
tf^^ T^\ H^T5t ^ ^ JRT fr ft^5t qr I qf ^T q^=T €^ '2TPFF #;[ 
^ ^r ^t q^ €r f^  ^ ^ "jiiT^ f^mi qi q ^ fr ^ T qfTi 
^ •^>-1V<r^  3jtT q^ #r- X^H ^ Trfr ^ f^rrr ^ q^ j^cq 
qv^^ #f^ T^ , ** '^['FTf ^ f^ *^ ^ ' ^ \ ^t"^^ fmii ^ 4Vm 
T ^ Tqr ^1 ** ssi: ^^ jgr ^ ^qf^^-qr^ mi qT-«T<Tqr^ r 3rfHiTrq#* 
'^WH f^^ r^^ T uo?, qo3c 
?- q^' - 50 ^tt 
57 
f r ^ g^wrsr( - p i i ^ g^HT^ ^ I ^ f f^-^f qiT ft^-TT 5n<l ^ T T f-i^^^ciT 
f^ KTT ^ qfr OT^ ^ TT ' ^ f l ^ f^ ^ snr-t c^J-q5^  ^  sf^r "^F^, 3fs§f 
^ <f^  siWra qri ^ - ^ ^ f §TTT ST^ ^n^ .^"^ ^?q ^  5rq% f^qfcr 
TTfr f r T{«fWT ^ ^ ^TCT 3 t l # ^ ^ ^ q oTTf^ f ' fqfcl 
^ r 5^-^  I qfcT # w^^th m '^' ^ m mi gf^^n I ^ T m" ^ ^ .^ 
snrf^ ^q ^ t t - w '^•ftrqr m^^ ^ ' i qt^ 5^ #rq:T^q^ ^ ; j ^ ^q=r f r 
gift- ^^^pr^T?* qfcf ^ ^rm P^ ^\ trf^ f t r ^ T ^ n ^'fr 3Ff 
^ ^ qnq sR" ^ ^ f ^ ^cn* ^ ^ ^ awqf $ %=^  if % g^^^f 
# r ^ g^ rn<r Ff siTcrr «Tri trf^ ^ ^CJI, ^ ^ ^ ^t Mr •teqf ^ ^^ jrr 
siT ^ # '5?^  t r ^Tfr'^ -sm" «fT, £iq: ciqif % ETC '^ 3 ^ f^ «Tfcr ?n^ ^ 
grq-rr ^ q i ^ ^ I ^ - S f ^ f t ^ f ^ ^^ tt ^ c T q i ^ ^ f ^ q^ t $ f t 
58 
srrf4^ v^^mi ^. e ^ q i *€ q^ ^ s"^ sitx H ^ q^ 4^ 
fv^^qf *^ t r 5TfM«5 ^  I JH^- oi^ iTTT f ^ - i ¥f t r tv^iqf srrf^^ v^ q ^ 
^ ^Tm ^ f ^ T TcTT ^ 1 qf •: €?rr=T ^ ^ ^srr ^ q^ 4f^{ #i ^^rr^ 
^ ^ t ^ H wfT ^ ^ ^ ^T^ ^ ^ c^TT qr I qf^ ^Tf^T %** cit q | 
^-r^Tf ^ '^r vtqr ^ ^ ^ * I 
. ^ gqq q r ^ m ^qqrf^qf ^ " r^f ^ f^r s ^ ^ ^ vqifst 
5?i S7T I *" 3^ ^^q ^ t r f ^ t q i ^ t ^ r ^ ^f^=r ^ T<^ ^ q r Trq ^ 
59 
art f i ^=TT q?T 1 ^ fPa ^T ^ ^ T ^J^^qr cfefl" q;c qgx sffi; f r f t 
qfci q^ ^ f f ^ f ^ - f ^ ^ ^^^ T ^ ^'» *^ ^ ^ ^=i't* <^ qf ^ * 
^'fVq ^ f^ st ^^ TT^ -^q -^=1 grqrf # -^T ^ ^ ^ rr^m 5^f^ 
=={Tfr f f ^ ^ ^ ^ ^^^' fr 9^^T f^fr sifq^ p ^ q-^^ % fV» 3-wr ^9 
fr ^qj"^ f^T ^nT sicqRf 3rr^ ¥q^  wt T^TT qri qn^^^q ai^. 5iT^f^ 
f^^t> l\mi ^t fcifr ^ cii:^  ^^^ x^ ^ f^^T ^ T m^n m^i^ 
=rff qji It^ pff m^, fr f^^ .* Tf ^t ^p^ ?i; grqr ^tf I^ H^T srr g^^ 1 
f ^ r^j f^mi ^t ifr f=r t^ff er^ ^Tfr qri^ ^Tcrr sff^  c^perrsif # 
i ^ q TTfr fr ginr^q fv«Tfci -
HTj^ ^ 3^ =?r??ff T^dT^ ti fr ^ ^ q =iTf;cqf fr €TqT==q "pBrfci 
60 
^ ^H g-^  ^ sitT: f^'^^ sR-^ r ^^ ~^T T^ f'4H7I -^ t 5irti-Tr C"^^^f ^ 
m 
^m ^ T oT^m ^ i ^ i t ^=# ^ ^ t i iitx "TT^ q?=^  q< Eu ^ 5 i ^ 
gfiftT f g ^ -^ ^ ^ ^ FT I ** ^Si^ QJ f ^ T ^ ^ ^-^"^Tf ^ t ^ n W f ^ f ^ 
STTTTT eft f r t Q5f^ ^ 3 ^ ^ a^ ficf T?r T ^ ^» ^ ^ ^ "W^ ^ t =^7: qtr=rqf 
( ^TTf^:^ ^^iH ) ^ ^ ^ ^TJ^ fci^qi ^ " * %qff^ ^ ^ T ^ ^ g n -
faiJp ?T^ ^' ^ - ^ T f^m*^ srf>?q5 ?^^T 2?T ci^ T ^A ^ TTTT ^ f ^ 3^ 
s r f ^ ^ srf^ ^r '^cTT^T 3 T q ^ ^=TT ^^a^i m, m: ^ ^ frTTfcT ^-^ 
?- Murtada Mutabbari- The rights of women in Islam, English 
S]i9±tXl( Translation* First edition- 1981, Tehran-Iran, p.32^ 
^- Ibid, p. 325 
62 
^3^^ ^^T^ A r^T erf-^  srqn^ ^mn mx-j m 1^1 wr% ^Tf ^ ^mj 
^ 7 ¥mT Sl^ q ^ f^ ' ^ ^ ^ ^^31 ^ f^qr ^t ^ ^t qoTT ^ | f V 
stT^ rre? nr i 
63 
r 
mi m f^^ ^TTCTTq^ q f^ ^ ^T^l ? t i * t r ^ " ^ ^ i cT . ^ H ^ r eft € ^ 
f ^ o ^ =rf' 3-6T gfr, ^qff^ orf^ fvTcf wt^ ^ S^ TX^ T ^ K n ^CIR T-^  _ 
ct^wrji ^T 3^^ ^'h* ?iT=r ^ r ^ , «tf^  caftiT'pta^  qf^ ST^T q f t^q^ 
^ "jqT^ ^ciY C Sifi^  ^^T qf ci # ^ r^f^ ci sirNt er^ T ^ q r ^ 
64 
^^j ?Tr t *"' 'jr^-T T^v5 ^ ^t q^^q-> ft^rr? $ q^i ^>r f^ii^ STIT 
q^ ^ V^i ^{ ^l pp^ wf^^ t v w ^mfi m ^ ^ fHmp^ ^*i •* 
•nr^ ^^ T^T ^ *^q n f^^l =TqT I q^t-^ ^ ^ H ^ ^ ^ f , ^ ; T ^ * ^ q f 
>^t ^Tf^ '3^r T^ ;q '; f^qi -ii CI^ T ^ - ^ i " f^t ^^r^ ^ n f^^' ^ i 
3^iT=T ^ qs ?T «^ H f^-j ^m t sif { qi vqTse: s^wr iqi I 
HTT Tf^ * f^ IT I ^ 1 ^ ^ ^ qn: ^ ^ 5T^^ ^ ^ ^ T^nr^  qr ^ 
f ^ \ ^ 0 r H ^^  fg ^ H 5iJt 1 ^ TT ^ T "Pp^f ^1" q^ ^ ^ w 
f^^ q^f -^tf ^ ^ eft ^^ ^ H W ^t^TT'^ Ht^^T qfciT ^^ri ^ T ^ 
q r ^ "€t 3iT^  q^ '^'T ^=^^ $ f^;? fr% ^ ^ 9=iq ^ ^ i t ^^* C 1 *" 
•n? %f^ ^ qrtq% diiqr ^^ f^ qr f^, m^^ix f^, g^ q ?fv r^Fr 
Gf^  
^T^--fWTr? off < q f #1 Tv^ ti ^Z^CVQJ ^' ^JV^l <l^^^ 
^¥^^ f^v(qf f^-TT ^ ci^t-q Xc'-T ^ # ^ r^ T%*l ^ H ^ ^ 'TC fT 
^5f^4T 21^t sn:%, qrnnf i 3ff< 3 - ^ ^ f ^ T T ciT?zj ^c^^ ^ i i i T ^ 
^ f ^ q#icTT ^ P^TiyT i?r ^ ^ H fv^ i^-qf #r 1\qfcr 5[^ =^5|r 
=Tfr' t r i q^ rfq fv^H ¥^qfa f^r^^T'^ r^^ ^p^ ^ 3:^ 7; -^^ | ^ T w^' 
^ n ^ 9 t^T TTtr -^srstp^T^ i f f ^^ qr^ %i qcfi ^ %q^ ^ , 
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c l ^ ^ - ^ T t i l t ^ q f r , f cq ?ieiT TT^ ^ ^Tf^T ^ t ^ ' ^ 
?iT^  ^^wn^'^fi" ^ "^'^1 ^ T"<^^ ^T^ srf^ >T«T ? ^ p f r ^cireif § 
0T\ ffe?T rr TfT «TT I -h** ifr ^^-cT 5iq% qf sitT ^^-^ ^ ^ 1^ r«T 
q^ ^i ^ ^ s f f ^t i t f ^ f q ^ s^q^*^ ^""i^T ^t ^ cf^  ^t i* ?i^T 
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^^wl 5iTciT «Tr, f^^ in W^A #1 "jfl'ci 5,-:)' ^ ot J^H ^^ m^\ t 
K 
^TnT q?T I ^T6ff ^1 ^^t^ ^ ^j^ w^m^i a t ^r ^^ "^ '^  $q^ tn;t 
t v ^ q f 3|f^  ^ J T**' =TTr^  3-=itt JcrxT £M;CI '<^  cTf:^  ^-^^ q-{f ^' 31T^ ^ SPT^ iT 
^ciT m ^ \ ^=T^ fv^TfcI ^ ^ q i t 5lTut ^ I ^ f t Sit^ -(«%f ^ 
t r f a - ^ ^ Eff i^ Ts srrfr ^* i 
^rrtv ^r f¥<^ A ^ ^1J ^^^^^^^^ ^ T , m: ^ ^ ^HT:^ ^^T^t* CPTT 
^ij^^ ^ f s i f ^T ^^q ^eir f^^ T^'^ ^^.if '^ ^Ttr ^ ^ g^^"^'^ 
5- ^:p^^ ^ n t q ^ J^p^- ^^ g ^ q^  ci^qqrf ^T rni, qo s^c 
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tf c r i m ^ fvqfa q-< ^ - ^ g 7 ^ 5iTq i ^ q i ^ q ^ it'qT I f ^ f \ ^ -




sifr f V r ^Tt t g^5I TI ^ " ^ T f tr ^it^* '^ j^ ^cf Tti* Jl ^T^ s,qff^^ 
** TT-fr ^ r ^ i q *^ q^ ^TTorTT i f f I f * ^ T t t ^f f ^ T ^ m^ f l " 
f V T f^^T si t f fT 9H-4 ^ WtTT I ' " 
^ ^i '=TTtt ^ ^ T sr r^^^Hf ^ spJH ^fl clfi^ 3t^^ ^-q-5 5|f ciqi ^ t ^ c i q f 
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3?t"T H^qi^* i^ i g-rn: qfTx €T^ ^ ^ * i m^ ^ffcfft^ci ^ t r n ^ ^ f^r^^rrTT 
¥t^i ^ fm ^^ ^T W m ^ ^ ^ ^ ^ ^ F^CTC qi i 5-^ %i:a-TT«t 
%^ ^ r f^-TT-^JYTT qnT ' U ^ f ^ 5^^^ t\^l sTTclT sTT, ^ ^ w t ' ^^^ 
siTcT *i,3-=Tc1; ft^l;^ qtf^Ss: ^ ^ c^-^ C?B| qf^-if F^T 'W^ f^-iT siTuT ^TTI 
«^#; f ^q f r c i ^ i q t^ q-{T^ ^ '^T €M'-iRq; ;r€ q^ f\Ts^TT^ fe q^ - ^ q 
v2rr=T f^^T ^ ^ "Wr ^ T ^ ^ .^^ ^-i^^pt ^-^ -^st^ r t t^g$ ^^ Jr 
^J W ^=Tf ^ fr ^"^T^^T ^ ^T'N t ; iHT^ fnT ^cfl t | f5?tf q^ 
^ 3!q^ fPil^ ^T giTT v ^ l ^^¥1 ^ cf-tcif ^ t r •^ tcTi ^ ^ f ej^ ^ q*^ 
^jR^^^n =rTtT-frq^ ti ^M^n] w^mi tqrft^i ^ q ^ ^ 
^ % f ^q i i , fV<^qT tiM-eqT ^e sgr ^ % ^q^i ^<i qrrl ^§i ^f ^ ^ 
I t ^ ^ «rr, m: -^n i^^f ^ g^^ q^^ ^^-fV=m ^ HHT"^ ^ ^ £i^  ^ i ^ 
K- w r ^ qFTf- f^ -jT Cn qrf|qf, i^ rx r^ ncrsn, ^&^ ^ p i T , 
^T^i^ €^Rr^i^, €qvj^  :?o5i>i -fqo, ^Q n 
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^w^f^ 21^^ tiffr t1"-5 ^ "^^ ' '^ M T ^ * 5{f( ;j€^ ^i# ^ ^ -ftcrr t f^ 
FvTT t I ** 
? ^ oTT^ ^ r I • . 
?j;q 7^  fV^T^ isfff- SIT T^" % 1 ^^ 4fr f^cffr r ^ - s 'j^^m ^ =gr *^ I^T • 
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f^ cT^ crf^ TTT ^ ' ^ 'R, "tefr ^ ^ T , ¥1301 ^nri -^tfr, f^ ^ j | i f r 
^ ^ n fcT I f^'cffr q f ^ € r ^ -s^ cfTci -n^ ^ t t"^^ ^ i ** 
5iT , sicr: ^% g-^ 'Eiqfi^  srfVfiT^ ^ q^it ^;t ^ ^" f t i:f>H ^ ^ ^ i 
^^^^f^ qf^TfTf f r ^ ^ aif^ t ^ § <5?f^ H[f ^ ^^^ ^ ^HT^ ^ ^ % 
qf^ $ 1^ q? ^ ' srrfr ^* i ^ f i ^^ H ^ * I - 4 ^ f t o ^ ^ ^ f r ^ * { 
^ qt?rr=f ^ ^ ^ q ^ ^ s^^ t q5f f^ ^?fr;[ ?r^ T^ T ^T ^^S^^T qfTT «rr i 
q^ ^ % f^ <5^.T<: I - ** ^ oiTsi^ ^ ^^ tV^-< *^ ^ i^fcior 4^? ^ T '^ ^^n^ 
^ f^ i^5l ^q$ SHT ^ g^ ciT l l ^ 2iq% g j i t ^ ^FqT f r tT^ f t 
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|V f^ f^ s^m^ ^ qm 3it ^ t ^ ^ $ ^j^ ^ ^ f, frr^ -^-q^ ^wf ^  
snr ?^ci t siti 1Vi: ^nT^rrfr ^ ^T^ ^TH ?I:$ ^ »?r =TT^ ^% 
arri\ if ^ ^ f ^ f q ^ ^ ^ ^ f ^ T^A i ^ ^ fttcrrsif ^ ^^ 
#r i#r I 6]^ gm ekirf^qf ^ ^ ^ ^ fV^tq ^ ^^T^ qrg 1^ «rr 
Tqj $f^7 ^ ^ ^ ^ fr %, ^ ^ ^ Ttt* I -sqiwrn;* i^ q ^  ^ r^fr* 
f ^ q j i^ T I'm ^T, m f c[^  f^ ^^31 ^^IXW ^ ^¥ cfxqr cit «?^ ^ 
f ^ f t j ^ vrpsTtrr «;^  if I ^ f r crcqr - ^ ^^^ q^^ q^  j?^ §^ ^ r^ ^ 
=rfr* ?(p»FTqT r^r ^mi \ g-^i f«RTi «iT - "* i^ nq 1 1 ^ qif *T%?T 
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^W=T ^ ^ T ? ^tr HTl^ qw ^ %l ^ tr -iff I W g-^^Tfr T^=|^ ^ 
SFR fcTTT ^~< ^ f^  ^ - ^ I 5it| ^Tf ^ ^ll ^m^^ qr <5iTH '^ 
^ ^Tn^ f^ OTw ^ T ^, ci^ ^^^ ^ ^^w[j ^ ^^- \ mx ^^ m x ^ 
x ^ I -^^^ eiqfr tTTfr wf^ q^ sf^ x^ ^ tqTi: *T^ ^ 5^nT=?r i t ' f r i = g ^ ^ 
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Mr ^ # f ^ ^ qr f ^ ^TTT f^^^ ^ ^t 3^ ^t TTT^n ^ ^ 
• ^r^ ft^^ f^^^ ^ Tc=f ^ ^ f • ^ i^^ ^ T f?f i^ c!^  cerr^  
^ * qrtt ^ I f^ «OT 5TTT ^^rf^^^ f ^ '^ T^  cn[ gnrsi gi^ir f^f^ ^s^n 
^ ^ qr, qfr * * f^^m* f ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' # ^ i ^ % 
^^'g ^ qfr ^ f^ qri i=T fc^s. #0 *^ ?{^ q t ^ Wm f^qrw \arr 
err I TTTTI gi^ ^qf^ci w ^ f^^ qft^TTH^^q ^T=^4 ^ -^^RTT 
^ T^^ FT ^ eft f^ s^m" - ^ i f f% r i ^TT = ^ ^ % ^ 1 5T fr g^ rrsi 
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Tt^ * ^f^ ^ cIT^ cff-^  wt f l SFr( ^ f K ( f ^ qf<^T< t , q^ clt 3H# 
^^F^^^Pimj ^ ^=^%q t ^ f ^ ^ t ^ ^ ^ f^if^ci 
3^^t> ^ a - ^ T g ^ 5^=f f^^T I fW^Tfr W ^ ^ ^ q ^ ^ ^t 
#^ ^ ^Tttqfr ^ I •"* eft 5 P ^ ^ ^ ^^T - **" ^fr* eft i 1%^^i ^ f ^ 
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t f^ ^Fi^'^ f ^ ^ T # ^ T ^ f^^n ^TTT ^T^^ ^ Slt^  3 ^ ^m t 
f2[f :=^ ^ I ^HT^ ^ Trfr ^ ^ 1 ^ ' ; (^qTTTcT q t%^ " ^ ^T f ^ W ^ 
TIT ?, ^ ^% ^ T ^ qcfr ^ t ^ ^ ^ ^ T q f>T^ lt=TT ^ T f ^ l ^ 
^ ^ z:gr ^ ^ T^\ ^Ttr i;=ti"* ^iWrTt* ^ -^^ «*c^ t ^ f ^ ^ q ^ P^t 
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^ 'jsfT^  ^ mr^ f^ ^rm "^ ^^^ \ wi -^ 1^-^ ^ ^ cfsr? f ^ ^ 
gxi^^ ^ ^ ^ isrr f^ -iTiL ^ ^ n ^- ••' sntt ^ ^ f ^ Tff ^ f^ 
cf^T^P ^  ?"R ^^^ f ^ ^ ^^3f ^ ^^ T g| ^t sTTcT ^ I 3ft^  gt Jjfrtq 
t r 5f^ H T^^ r^  fcTx^ ^ f^T sTTcrr r^r i m M ?I^ ^ r f ^ ^ 
'^ ^Tt 1^i5ci% fr f^^ T i f , ^ 1 ^ T¥iTr fr ^F^S i t , 3^^ ^m 
t^TT fr ^rqT-^l ^ , ^^ ^ fm ^' KTH i t f I -^ f-tf ^ ^q =! i t , 
y?tTT ft',g^^ #TTT ^ c t^ f t clt 3g# f ^ TT^^ ^T^ ^l ^f^ 
^oTs '^ fwfr fr ^T^qf wf, ^tr ^ f ^ ^ * w^ ^ ' i ^i^ ^^^H^T 
frfcf ^ f ^ ^ , ^ f^ 31^  Tff =^  gapfri ai^  at '=^^ ^ CRH-JT I 
f^ Tfr f t ^ ^ arf^ R^Ti "jr-^ i f i wx ^ l V i ^ ci^^ ^ f ^ fr=T 
^- 5i^ f^  tpnsT ^t ^ ? ^ %=rrfr wf i 
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f eft HF^ t 3pt ^ - ^ ^ n ^ ^ ^ f ^^ ^x ^i HT'f ^fr Tw 
SfTcTT I "• 
^cfcf; f^5 f t f r I f^ CTT f^^^r ^ ^^mr f^o ^ s ^ ^ f^^T ^ 
•* ^^^rnf ^ s^^ft^f # f^TT 4 ^ 3F^ ft=TT ^ t f ^ , 5^ t ^^ 
ff^^ ^ %\ ^ ^H f^ RTT t^^ TT t^ gr^ l* qtm" srfi: j f ^ « ^ ^ ^ ^ qt^q 
=Tff wn^ I ^ff5^ eft q^ I f^ ^-risTf ^ q f^T^* ^ ^TT €crrqT 
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f ^ q ^ % qfgcf, # r * ^iiw ^fr, %H WTI^TT^I, ^ c^q??, e ^ ci^ r 
=rfr* 3:^ €^ 5cm m w^^^ ^ T f ^ tr^ % i ** ^ : q>£q crenr f^r«^ 
^ • ^ ^ 1 f ^# r ^ sRqR 3^=^ 3-§T=T H^% ^ ^ fcicrf^ c(f =Tff ^o^P 
?- W^- qo 5V^ 
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TTfV ^^T^ ^ "Kf ^m ^ ^tf ^^ =?fr* T^ Ti ^ \ 
arrf^ |P«5: ^  ^ ^ g^r # grr^i ^ "^rft f t fp«rf% 
^^m^ ^  ^ ^ ^F^ m WTfmf *r f^^ifcf ^ ?«? ci^ 3rrf% jf^e: ^ 
c i^ fq T €r ^qf^ qi ^ ^ % arfKj^ rrr ^^'T f ^T T-TT i g ^ f^ iWT 
5r<f q f § ^ Tf^-tr % ^*r ^% %' ^ ^ r f ^ f;q ^ -^^r^w^ft ^ Tf 
^*i f^iPT Hsq^^ pft^  TTtt ^ t^ errt^ ?:q ^  '^TTsrf q;^  f r ^^ r^ftsRi 
g^tr ^ r f ^ ^ = ^ ^ ^ ^ »^ r^ ^ # f ^ f ^ ^ %'i ^ T 1 % ?^q ^  
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«Tr I SI?T: ?^ ^ ^ ?j^ srfvi^  ?itf«Tci =rTfr H ^ ^ ^ ^ Trfr ^ i 
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wrPk cqtFTcf ^ 1^ ^zrrsff f r g-qf^ -fcr wm^ f t ?itHT ^ ^ l^  f ^ 
^^1^? q^Ti?Pr 5rr€r %i ^ - ^ T ?t^ ?fr r^r^  ^tr^ qrfr s^ eft W* 
f t- J f e ^ ^ sfTcTT I ^mPi ^rf? ^q^T ?(|^ TT ^ ^ * ^ t ??^5I 3 r ^ f ^ 
^cT f r ^ ^ sfTfT # f ^T» ^^m t ^rrfm ^TSTT ^ ^m ^ * Tfri 
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HTHT^ q ^q t € ^ iF^f ^ ^fr ^ I ^ ^ A* f ^ T 5n<r ^ ^ ^T% 
tmr ^ vNf fr %' i "Trr^ 3^1 ^5^ ^ q i^fq ^=f^ ^ g^^ ^ TTfr 
f^TT ^ 3!t-( ^ f^m 3rr4 T^T «iT q^ " ^ ^^j^ ^i Tmrj # 
f ^ u # * ^ qf^tr %T^, T^mn 8itT ^ 3T3'{'3^  '^ ^f^m ^F^^' 
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